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HikTS Bmo Adopted by tba D. 8 
Oovaninient in tha OuatomDa- 
partaianta, and an the only 
Scalaa made witb Pro-
aearibgs.
WARREN BUCHiiiR&C0.,A&ENT8,
■ IS MAIN BTIteBT,
cnrciN’iTjLTi. o.
bi:vki«.
I koe & itoE.
S \T10NAL BAWii*' ©.REEiwui*, KY.
A. H. CLAArsON
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O. ~B. welTcT mry *...
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.^lilaxtd., Ky. i
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MiBgka
SilM.li.IcCiLliCB.,..
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IIhHdwIre.^’'^
BBOP'llWTBiliI,'ff........
,ui«o..iefl CaB'tai. »100.0®«- ,aj wii.ra,-i«
AllkHJi'-! SKuritiAlinnas i,;.i.-t mark




nau by Ibaamli-i Arr-
{oliwTTallon,uulManp<lriirti>pn’n<lrr.'ciii<pw.|<lmii l>nMieliUiila rnll. vlyor-' Kaalm-lty 
Ivon* aifmd nimn. my IrknU and 1'amarlinn. TlirMnploymeBlaotoHwr .
1 valklnz a lllllr l•■ldmrlllH <41ht«- ii*o|.k—-tuck'iiK, lallaai. aninWreaia,'
I •••If I fall,' I hcaril my adrar-aty , •Jioanuiliens rU-.-ar« aunb aa <lu not' .........—U,j.h,.................... .. ".r-ST,::





, Bo/A-HeialTick. M..ilay !•». 
Tlir kdloalu* |■rivMal.dl. w.re imm-1 arr»«»d at IMUlia, Jlo., wim* b 
,1; j a rnllraKl rirrk, far a munlrt roi
. Mr, A.kUM.-A Idll (ur lire ImMll ..f! Ml at Oarloa.villr rev»lre-ii vai 
I Mlb-krll I'lay, of Hlkr retmly.
Mr. Hrncv—A bill to ampuwrr tkr 
‘ocNirt of daima of la-aria rountytu Irvy 
l.ri.l«r.
Ir aayalia ntaa iici-reui altk tkr man
.'la. aid llreUlllna.
/>.yr«r-Ualn»|cMi1ia»IIe; -Aai.l 
Ubl.y,'' hMOirtly Irelunalnfi to Hnir>
. diret In la-\.iiKlia. laat Wadtrea-
Hal all d-a lo^dl by alas ilt«rea., 
la.iaanaaail lall Iluil laaaly pair, 
o. vnyacr la-11
s.s. savage. r”’-...
j,^™EAOEKT.' "'TT.KTT«,.,»,. KV .........„ - .......J ' ’s”;.
STAT^^EI^T. AAfcUnd. K«ll8Cky. HIUHEST MAIIKKT
'. ^ ... ppVPAiliY. ,'^lSJ^}ff41,7i5!'iiM'*ws^a‘B^ ..... . ........ _ - .
•td|> Lt ' j;,“^a'J7!','Ha OVA. ,BlCl.eM ancA Polts,
adlcil^" rm'iaa roiidilkHi laniab-, alillily (u riiLirn' bi> aam —
-A kill to iiinsiaTiilv llie'rlayi..........- — —
I Acad. iny, iiiWolfe«.uB.;d«y, ay.Hl nr. v«
i came free abe lua* lm-vii uarn rare «i 
The following Hou.e Ulla sere pia> by Mf»-Janie-II. I'tav who provlde.t 
I and only aa-all tlie lioremor’a il|- brr wlib evrrytkiii2 to make Irer nun- 
attire to beenme Uwa; | f„ruble
Ta atilkorlie the I'uunty tburt oti ., , ,
To deane the «am.y ....... UMareea'̂  »*"
the CMUiilkei uf Moi^ii aud Wolfe. i *'"’"™''
'^'■illiet
-k- at 1
' realali-.! hrlD( dtms 
with one —'— -
■*^rw’.a
Idlorl. at.
ahcKildhave moo- ilrmly niii. ,u-.i. ..i si.tmii.toit ilaylnKeiilonconnly-
i f t «" Into a .Iiiarrel I'rencL mvinl. Dr. IkHillon,' To aiillioriic Ike Moni^ci
..................... .. "'Vita. Blvcii II.0 n-mlt of hi. atudy of.icCourtlolmuebondelfor
.roMK to force It m. .vo.,.' be' eSi,e,*'io'^h»“«^- 0' “•! Wto*
aklna.|orel.vandrelthdim..^'?X,''S,Xi,^ r^adurleo to raHroad bomlfc Sc.
' hcaliL, long life and moraUly.
lo i>reTrnt!«.« luU ptayiagon Hnii- 
d  In Kenton coonly.
' ............................. • nniery oun-
-------------tlierurpore
paying nuUbmaing
aberin u( llilaruunly kaa m-dved ao
and thoburnlnif of lAoraaier. If Wu. 
Aualln. under -enlewe of death f.-r 
the mutder of 111. great aunt, i< hong
W. J. A. R.ARDIX, 
ATTORNEY AT LaW,
,.e ,,.iw.l GKEFjn'P.KKNTItntY. 
”'^"S J.’ll. ri.AlTON. •Ir-






' -AtKO'e all, avoid l••olhlnga,^ ■
I iM'lo KIcUard—It waa oof IlM eve
BOOTS and SHOES, SS’sHSSHk
l.sni.ft imi Wc»l l»c..r« «t.. JJ7^,!ll2“«.TrgoiiiblB*aad
OlXXOlXUlAtl. O. '‘''Bah“?l!^ ----------
u ki render
. ismionfc— —.......................
Adaou—A bUl to incorpoimtA the
.... 4.........    cnuiinn roar mama^mmsmwmm. ~s~
figidf I kno- I'V' >I.r»ocrMrv,rJ *"' Si’iHe. «: tb.'t .moo'i “id*,
Ir. Uiie-.A UU to iKbvIde fur the
J Aakkrook, who
•a rea l.T <
J. J. PHILLIPS*




iBit Silly licliii Shoi
MENS4BOYSCIOTING, «!';;rerrSiiS'££;S="v^ s:iiri.BS:3ir'iiwi;;r;,;r
... . r„'ir:WK',Lr.srrasi ■Krari.S'rg
•| idglit, and when bereoireaiedbla' oTeUl.er 1 have emu-,' I -al.l-ll m J-'o |.ei eetil. Tire 
-e w.Hild wear a kwk ao aaddened waa all I could artleiilale. cldre U at the rale uf d
•a eoav to peicelve be had •■The mearairer eonn miinir.l and
. ~ ... ------ . J..... .1 ..... ■!: I... I... .rl.l..!.
uaa ju»l .lieu 01 .-.u~iujp«iuu use. 
Trlrkum, con few- llial alsmiaig yaar- 
ago, he and I'aa.lj Mnore, who ba- 
Ireeo <leail three yea.e, kUleil Kugeur 
Mc<’ariy. a fanner wun wa* on hk 
way h.inie; Ilial Moore kixsked bin. 
from hi. horre l.y a Kow from hl- 
a, e*..— - fl-t aiullhe Iwo Tode MO aod lefl him. 
moving Ibe Aahlaud mnideren. to wnere Me wa> aiorvanl f.iund In a dy 
klayavtile, Sc. 1 lug et.ndilloti.
Bnice—A bill to loeon»ralel
hit Seminary, at Vaneebiir*. ' >/e.-e.w-^.lm.iou
burly nerreea. while imuiinK to UmiIo
vllle hy Ihe Shelby |Mke.......Mr., Mir-
g. widow of I
"i'-'’''i ' letlTTYieu'wr^irderaort'cSSSoeMb a d^^AlirelfflMrwr™l. I wa- r«7' '̂;J;;7*lkmw'aD"rio*tbe'^ .............
umyiiG »iii! J. H. RICHTER, ...... ........
ma.nT'nnvrmmniOT
Oarfleld. ITwddent of the I’u«rJ, Mre. Tim,.-
teuderlohb.laml-1 „ ber lff.4her-in.law





M MAY'ACSIt Onuiipof I line ocra<uooa, wi------------ovroiwie...  .........................................—
Wivn liadrcwRDtteutuluukaaUMial.tHKhlcQ. were her pallid (ealutr-;u ili.-e I ha.1 {'haatm sf a CcBtari
-------- . , W S Tiinlrinonn fe Po.. ,a?ErH“i.g:ST;u"bt.r,g‘,l: iS ... . —
______
r...........................





^IdamMl ^'' ' ' ‘̂ dT^U aMhe rile Sf Mr.'^niock-A bill to eaUblkh r
f l -hi 'w li {'■■■Bwere sf a Oa n, ibe prairerty Inialdeouaty furllrepor




,U.t lall.a.el.'. » -1-e.       . i,, llu-iae- .Uauurer. 1,.r him. and to WIK
Diuoni.r. •■.ill,™   C
'-—M'S,. ......... ............... rSiiv"*"
wm.omm..* '«==” .........*«“ All EWa of Lumber,
AttOniBV flt liftWo A.. H. HOO-A-ltT, Koo sH.'ciMd'oaWatorat., nliru'clul^rdnSwi'^K
U-R-AIIT TILES an Adw.i, ,.,.,,.,1 ,s oiNe.tuMA'ri. o., if umt,«iu.i «i hi.iif^i*-
..... * Drugs, Paints, Oils, ' '“rSSsS» ./S' sscE'Ksi r-s-
inWKUiM..'. .„u.aae-.atr...m.ani.e.re aug-y | nVF. KTCVKS, ------- . »l„ him to he u>*«tloned. ^ I -------------------------------- Cnil.Hl StaU-, wa. .•ompleted. Waf-IM
lelilldren wii-emrv a.M. .. —- - 
{i!tn tdmidaken i.lmtity. aud the bod)
I of llie unknnwn man wai hauled over 
to tliepiiblie imilertaUer I'.il. J. II.
,,ro|a:i,y U, oam ........................' | Boyce, aged Pi, died at hi- li.'Ure kc
of building lumplke roml. m I .4. the Wk uU.
G ol  i
Mr. Henou-A bin for Ibe beueflt of | Je«o.«mr-A large ham Wbn.giU't 
. G. Wlillt, of Ellloll cuuDty. : lo Mi- Mary laiton wa> homed down
Mr. Pietmtt-A bill h, ivpea] aecllou* I la-1 week, wllb a loe- .,f a i.-n of hemp
.............................. ,'l, euUtled "An and a deam Ilire-lM-t.
iJeUag mver' _A,lal|.ku. Illoou., agcl 2i.
amiBnv." Wblleoul bmillug, - mile- Imm Cov-
. ling omler I,I- .bln- Me ligbi-l n 
,lat,. tbe r«'oed. I g„„ „,4wi„j, .earin,
■'‘•I.’.*™’ hi- head ..ir The | ■..vingt.m Com-
trapd.Mf . •. , monweallk-.v-: The  ,ei oi Ibe
■ved to recou.lder the ,
hill la-ed. mtltled „.
I,... ,...4 I..U.. .if r-K,. . . .......................
DRAIN THE
Attorney* at Law,
Wkeeier»barg BrtiB Til, Oo„ j.ii.THORNBURY,
attorney at law
Seed Merchants.
WHoLtSuOj; lU'.M m: i' ...-aerai IM eeening curitrily--------
T.TQTroiRS 6u<«,^-ino«r8w4,.
HOTiLS-
CHATTAROI HOTEL, , PIKETOX. KV..
LAGER BEER,
' e ......
..‘iter »ol ..ver h») All«. ronaklered, aod »lr. Herron nttered o i ^ “^.nTke'll.’
In ISiR w.«.lea elo.-k. l.egau lo !« ■ wbdilote for said l.lll, which wa- wl-' 'PrtBf P"'' »”>' 
made l.y ma.'l.lueTy- Till-ndtered ' „picd, and the hill l-arenl. ; /,,'acofn-The Slanf.-d J.Kirool alote-
Ihe era uf ehe.p clack. --------, ^ i that In Ibe U« thirty day. ten p*f«n,
length. In the' rnfllvn i have !•«« murdered wlibin ten Bllw
an ,,,,, ,.uc». Feu.- more ore e*l-*-l-
■•4---....... .-(MVIO.a»U in ph.»- --------- ,.1 todietroi.. Ibeir wound..
.vamn-soiurday night, p-kl ult.,
jirskiS'S;----'-™''”’"
“ >•. Ill fiiii the iBlenl far the Inveiilkiii; Eveo' i«-r«ffi who keep, ebb-k.-w n,-,t Mayvllle. TbeHow
I Irj'lng I" I——---------- -
' h..tw. aii.l hill rent Ihe Imy fiff a»- 
: taneelo M. Aullilt. tbclr neiglitaff. In
Maat V. CROHAM, Proprietor.
l.y I.-., .. ar.i-1, r-i«j asa rat.












' 1‘OBTHMOl’TH, OHIO, iMriroll bodaulBlded 1 Ml a touch on
w. c. iSasTOR fbbnitDBE BEALEBS,
- WITH - Uaaliv lo paTii.w lu Ilia coufilalon. ,
_,ahiplej. Hoover i Co., w,uro, ,»» mb iuibeb. ,, ™.5, ,r.,ii
i.. ' ... ..... --.la ................................. .. .la.rUin 'aliraellngn
............. dleri' iTp
■ Boa—J It. .auivd patalnea 01 ..mu-u,. 
ivap.'r dough in aUUd to be a .lire prevent!
___ iofcColornlolowta. ....................................




nd at . ,-------
II will be .'wroliial lire be< eum-'.-.........
iliveweivbl |. at I: moiitho and niimH
...f ber.H»,A«) dog., «he.
^oSd .......
B. E. EWINO.
• oia'ai.Y ■ I lQ,iioB<r.od«li'-*.oi''l'rel"'i’' MU^JTihi. mvrtertoua-ff«rutlon. tba
T.y.l)uncit,l^!Q»K?.«^^«» — ...
.. .. ...................... ...... - ^ J/„„f,w.„e.y-J.ulgenarTetldî  o„
S, MOTIONS, tc..
I>AN.■RDIl'i^lo
• HOWELL, Ma«, SMIW k CO.,
— w)KTM»iouT»i,oHu» Xiiil Eniinssr, SBinKjor p^waot
------ _„i. ' MAM'yAlTUIlUIVtA
.,--o.-lu,.*...,«to.e.-.,^Jre^ I„RI,«1 Atr
D.SvDIBBLR.n. I».S.
. i / l'T uXiareirt!r"«*£i"*»'«'
ikihtgo COLLtCf.
MHEHIliOli BIIBiMUBlE ° ®
o. KEnruenr univcaaiTT.
iPORT GAY. - W. VA.;
---
*8«t« ■MlnooMn* n HnoH
Ibffareoe-ftvaooBapi.Urw.re




If Ohio, In plao
..re'l^ldol tbeWhuh. The 
d H" in -ami-, end Ihe
pounnt 01 porw. wonu a..- 
I would Ire an onilal Mn, m
isro'r:;».i?s:.'‘'ISu'r
the'ionie egfrenae lb. y!.|iIJ|j.bi ",0,^1 iu, i.a. lawn arrereed




.aMtV^ HOOTS ANI* HIIOPD*.




i S. W. KING, DAM ARINA CO.,
'Hydranlic Engmour. ‘■■•i--
TURK WIlMvS sTAPi-a AND PANOV |...... -............ groceries, “"’'"iia-; ',';.r-T2:f.7-e.f ..A SFECIALTY. ................. !.,;;rr;rss'i£tcrg:|" i'v;,':;,,'7
------------ ' .......... 5;,[“7i'a«,K.











S'I PLaS mivu raivwa 1 '
iGROCERIES,
|;r,'.;ri7s;s.KSr;ssi,"ib







.................... rerell WO. Bre-I
lalighlly wnundetl.by unhnnwo 
, •hllereiuriilMifriun ML rher- 
□gl.. hi-h.itoe A Mi.iherliog moo 
a> rrlievwl "I bt f.--i •« lope worm 
-eully.
V'lrhAto. -Kb'LuiA,mlKegMer: Ikren 
alMl.it-reek. lu Ild-etNiuiy. may Iw 
, l.lg gray uiu 
ypre iu
„________ i-ami.M.earcr.lliaill'
• Drat dirt tail >4 tire nnlol Manila
........ rl nil Ihe Big raimly, 11 ba. ,l,rae
galhuil rervbv iu all lire I4g limoela 
' orotmtUii KHitia ky and VlrginU. onJ 
- It were uni a mare mi'le we wiaiM 
. lUarkbuni made lia<',4-
uUnieliDg rnllnred




Hotanlay. . In a r-uttliig affray l.e- 
b. Oh- «»'-c“ neiU"'- balunlay iiMhl Bia-k 
MtohlefN .BnUnwrti irnle-leila -ia itu-h g*Mi in 
• : Ibe liaok of Andrew Jelt.-rant. •k4"
' “S;' Inwm W.uiarreree.1. ... MraSeolrffiVoH- 
W natta au.1 hi-r alen-Hi aged H went 
SK:i«lofllie lamae b. — If lire) .-ould 
SfilBirdaumenoe pn.wliBg orraupl. Mr- 
;V.Ukingoah.4riO«i'‘‘ ‘‘cG ••••"■
ilBlaire-4al'-*l.
A Aiund iu hi-
illn-aliaolhepreAlb- .7„|,.^.|,.ud llnuue Wilkaigblv. he-
”*Vr.'‘^,rszi.t inn '6» v«
dr viJZblU doc George, «« .4 Iba.e inleef-e-d -ilk
teUrtTEIRTON-! jPaJp-
PrOBt StIMt >ilbwtieM^thc^«><<»y;^ l2jn‘'wKh iWn'lia'rw .'t tmiernlly 1 nalbleg whah ba- RgMo there.
, at a.-h««l, .ui belt
iiiTfjSi;
•mE INUEEEEDEET, AallLANl). lOitiTtlOKY. giiUitSUAY, MAKCH i>. 1882^
The Indepeihjbm. ^ ----  — .
jur>b»aUIBC<>plu ncM-lB-Milrf.bllW- .
■ ■- I s i,
I VWSUB ibBi by EH i MU
•.*14
S. W. INGHAM & CO.,mouse Ooods
3.1TMS & MOHDISDS.•ivl^wnt' T.I
W. a. Biyut & Co.-B Coi
TMI BSPAY.....>l*»- ^ I * : r;.“ rz:;; t.." ! z:.i !T„"..rr A“r "rr." .s::
. H. Bryan *Oo. e UommusBoa oamuMo.
^r^^S'COMMlSSIONMERCHANTS:China,^and^^ware
sfecialty: Saddlery, Harness, Sewing Machines, Ett
r.uy »•••■
,dn IB B •apMlsr TMBnoBalBtMBlBiBBlbytb* A’IHbu.i . î <MBi«ii«BC»-i»rpbTOfj,w*«mi>Ei«"b-. 1^,1,





IlM> prup*. rtTortupoo BBr pbH.^b. 51 "




IIBB - rt rrwl tb* div brj^^Brtl^enly 
^'ppolBM^erTu m>UI. BBd m Ibm H
x a i o m mo um
_S “ESllt^£“SiBie Sandy and Eastern. Kentucky Prwluce. MiM9-cAi*LiHAir brick, centre street,
__ „__ CATLETTSBURG. KY.
! CONSIGNMENTS SOLICITED.
Promptly ^
le.,- »■".■>« CM We.* Vmnt. BtrMt.
H>rv .1 iiipltr.AB
•BBBd. .-bi- "bc<l "<
*.« IB lb. fb«.r
aolBOIblT, wklB( .boat ...
P«WM BbdWIBB.BC l•bbp.4By. Hbll-
■brau I.B «« i!»
r=»"7r,:.r:r.'
• JJt loBrUTBBt IS>I«U, MBaMor I
; Jtohlbmaf ib. .1* oC Ibiua. la lb. pto...
AadU-«»b«p«b«dUw>.ib.t<B.T«.Bt
MU. n.iii. KpurlBr«,aI Kaa«AU 
lue «lia lb. 1.1.11. at daba «.«
r~lai
Id’a.i by^Mbw a«l tbaricu-n.
-lb. breufbt lala 
a-lth lb. at-I tail wamc 
^>a
r.,'3;’.,s:r.ir.
lou .e aiio'b 
u-.J.wlafml.."
^tlaiil'Tb..u'vvr. Ti»'i-«pi«laiiii 
li Blt -li. «cll->. .1‘d lb“*l
ai. lev. IB. mritian toi nlllat ■ 
, U.I 8( llmbw .e Haedp, aa* hav. 
_____ h.lr "■« ,'f^.eb
•aiaablraad lu







.uanldpuMIrly aaJ pn.al.lr 
«-la<t..«niua: coUR-UCd










p-onLoBUiib-HuJyrlvrr. Tb. brtdf. la b. ,
II. M..BJ«y 
li.airilaK*''
. Friday .TOTIBC, <Wad arte 
«-jn» ic  ̂^
_..ibrldfelaa.ir ~aaty. Tb. 
al lb. J.aaary ■.na,l«.nl lb.l»* 
will b. naenl b. pay lor lb. te>
u Ron aaAEuAw aa I1>. brl^ 
naalb ol«
»nirri^o ■o-.ii— —> JJJ'







- ........... .... taad .t**- I
B.,.,.,-..- tb.ete.b..b botl.lBlrty
_ ____ *^^I?I b.1-
... u BM anllrliewa.
__ .'ilalc«n» ............








uucl., >1 ni.liu 
biaaibldawa I»
aaiu. M nmlJ aal iH, 





rMBtaadlrg. a in» ob llir -----









u. Triaad, Cplaln. Yai«..




oxrc^^T^!“S‘ixo i CULBERTSON & NORTOH
WHOLESAI.^
jf^wT^Rio- O C E R s
.TOIlltlOUW.




IMIB. .MtiMfIbai nmi aa ...waoio. •••- 
iviipa J.id(. J. B. KHB».al Fana-
wu'SSilmif'boll.’
I.nraybi up by A.M.IP-Ulag,
, WlISS rtu^li~
WATCHMAKER. 
8««md 8U M. Ktilmi u4 Cni>r.
IRONTON, O.
Wntcbea A Jewelry Repaired,
W Utj.
AluJet*! Kla-I, 
baad, SW poaad. ol a.ll-rar.d aod BrM











r paitU. u> Uilp Ibrir aM>t .aUi.tM
uralUIIMMwV.n. l>lo Ur. dob.
a.mretbM abd R. U, lu.lk cual.ia-
nea<aiuaia.leiC.iiul balaa Ik.
el daba T. Bb.pb«d. J>n-
5Tb:V.u.-SSi'b^.......
nridl.
CUlb<D,C.«0"«l: At tb. Mb- olO. M- 
jBOey.taf.>atb..ilbu.U imail.UloB 
pelurtTl;B.ll.bia-.IK«a.H«o »» a^a- 
" 1^E-,';r.E.r.n,r,.74S.K:
.1 .at HMy icood abe 












Ul> ,(ro.„, ,oo, «,..•» —-
I>r. prltunl hu alnan
S7,:r.:~’r.,
W.Meinhart&W. “'■==
r llip atleiillob nl ui.HibiiI.uimI r.luil.r- in It..- —i lb.ii to II,.- 





Bainta, Oils. Putty, Glass'
BlUVHlhd. VAKSIKHlhS. ......................
'i^r:5:.‘H.rSrEnr£E ToUet Articles and Tmeses. !Ki:x4n. 
.b.ai*.4,a,d,bH...b.nB-,.n.nr.- iawT AwniTV F. STUKEISTBORG & BEG..
^ la. B ill oVvr onr an ilfaalam n, 
1 II l.rv.rT Botd IBIM, BadBdltLalyau 
m Hu -l.lriml Ibrsnia year paprr by 
IUblbJlU.liUI«b1.B|.ollhl.rar«l. W.
utl yoa ran an bbbib aa. 
JaaB-Wiiajama
lil.'i.iil'.n'. il.v .licl.~
At Ibulry, al Hu Cbab.rry Coon. Aild 
I1..I IlMirl Frupniy ai LoaU.lUa. cu.
■b w. aaduiuaa I- •bBKa<H u a On 
taai.l.>n..M boa-.Bd pabllc h.ll, 
Mr. i-bin« >. lABK^It^^^aiaairlaii
!^nau'a*aad ahuittl.
^allH HayMdyB....- 
™,..,»«...«i larplnaiie. pnlin. Mar- 
b».,i«lra«>llarplalBlUI. SyrarralbaaMl, 
................................. HpacHdlbf n.JincBMai lar on.ao.«.. a|—
Ba«tr.|adfnMiI lar plalallS, 
fioaity-Mrad ». Kiiebbonb.,Bd«anai lar 
pUlailH HMBMirt. Kb-uniaaenaal lar
pUlaUB. TrarytrBUayWvieamaeeiUlia., 




i. RLMtuia*. tb. ICM-------S^u.'^Uy
** HTuSi'
3^IUU«- bISIm ~b“B«*d
A.B ClBrb.B.llbaoBB I. .11 lb
Mt petal raart.^
ii:
uLoeu>ili«.buieaail.y. aam. aad tcram 













rbTlm«Baly,Ky.baTID(bKa bnea I 
(RalBtBlaol'VHBlau. ben wblrti U.' 
HMOly iTvoim II. pflaripal pBpuaitMi 
arifMlly. M. !«•«■ • lari'
- • -laadratollMla aenra bu la
:,'rr’d*i.^si'r
«oau<-aiiibp,iDao(baMbM vrma« ladi-




BDdBon al oar nr«li ciaH, 
tlt.Ar«..K.llanl. anlTid IHrei lb«BlQB. 
EaanbUulenU.aailwIU mara la a l.w
bamiiji^;
lo-A.p.Mtbull.lluH.Tt IMI Ii.. 






mu.ioB. w«,-> — -V..- 
lily.BcadaboalieyBBia. I
lulln<?lb.Ka«Tra >y. Railway wa.
t-OMlW. l-Ol KI:T II 
UPS. ixp*«f:TH -I-1 V
FAiTCT A»TICI.ES. 
LAMIK. I.ASTKRV--,
Furniture, Mattresses, Chairs, Etc.
Warerooms; Nos. 9 and 11 East Pearl Sir*.;







rti. ll.rrivllruHiM.ba.. lb. coalrart lar 
,ln,,»iu, Hi. rc.il.il Hi. a.a Vataa tvpnt
J||-!.3SSS£«:
i iiMirr. I5«1V; mniBim, PA
"wi^SATId'h^iiy ai 
Mnlly bar. roBUir«l laMb
JahaL. TbuBipMa h.. r»
Strictly Cash Store
.■AKTKH AVKXVH. ItCTWKrA- I> -.M- f- -Till I I-
ASHT.AXI3. KY-
A rlMii. .loi k of Urt- UoiblA Noti.-n*. St..-, vio., at MIWI'-B IHIll'
liiMiis. i>Ei-ivi;ni'i) mKEi ov
«H.klwla'orrenQlrT Proileiw. Rrcb. elr„ bemhi
nvjf.*.., (Wi. .icHiPd r-
aalionrrw. P(cl«rr >'Mnrr.t, 
Fmmt., Sh-rr md FInIrd H'rrrf. 
Wnlln.. A'l-nrdmtt, •
VEYSSIE & JONES
HATE AT INHETMi; MTfN K
Diy (ioodn. Xofimm. Hoxkn
TUiMMIS'is, i;Miii:nim;iiu>. Tins, vm'
Gentlemen's and Ladies’ Undekwe.u






HATS AND CAPS, BOOTS AND SHOP
c^xJESEiNrs'WArAE
uBrd.JuMiTadyaw 
iM walllas li.r ear .... 
paialaili>o.wm ibaab.1
wirtnM^u
' Blfbl fur Nr* UfHaaa Fa.b el 
■ bnalBbad Baallh bw Ban 
.b..lrlplatb.MiBayBMilh
yaud BV. Dl la. niav. ay nabla«bt 




„ .......  HacIMIb.
MnlbMlt^i
l.w'lay.ai.'aa»a«aii-r 
wa. uan la KrlloBi Far
^'Ei'?rS'r-i£Si'L
,W WM VIW Wl UiW, TMB,
wltaoIHr. Ball..yin; o( Ml
lylriUMi.<MBT<laui.t.,.badu.baM- laui . 
bUtan .U.p.il.l.d IW. iMTy, inMM by 
..........................HpMBavni.. prriurauii lb.
”^;rr.M.~,u.... .
T I. I'bapMb. A-Mdaal ttaparlwndMit Oaf In Mlnu..i,lub.« hr . luw baau. 
utiBull.. puwMua lb. r. AO. R. R„ baa Mr..i-Twa.|i.Ml Mm Klld.y, ui imum 
—- MbM rb.iy.iil iMMaeuaylaa Hbpp., bury, aad br K. F. Bmtt bM alb. m Imu. a^B taara maiy. I i„„i„ |u, „ „
I y b y-iiM i
ad aaMd la Haary uarMayy plara. 
Ilyylav bav iMHM aad narwl la .














.pruonara b.Ul Prr bbuiy wrr.
- - >play.iBd UBM lb. b. 
yaaid. bat. Iwaa vh
"Sir-fl
IS





Citr. Greenup Av. and »d Si 
ASHLAND. K
“Tr.iu*:7:;:.>'pL-bhla.'ir«rdW;
iiMallic Burial Cuei, CuluU. WoodBii Ciiak«t« and Ot
Kapl alway. nu lisbcl aiol mari.- to In rml.r, of ai.y Ml. ut fls- 
A r-T’U. Sl’PPl.Y OK Bl'KlAl. noBES AL“t> ON HANI*, ...... - ....
>a «px«sismxx3 iTiaAH.»»v
ehse=.L1~




yiealayal aaad trim ioa am i ai- 





May IB*lr II.Mbt hoy
m bar.dibaitb.raib-l.il a. 
iZpT'i^*>JadirRl-‘Mr''-*bLnb
piHiMrnlaRayd aaa raau,.,aa. aa .V.,- _
aad lb. pMdIah Id iwa faanh h. IbiM] K„apMiUw.a ------------- --
Wiuba.dt HI PM wrap, II appnn la Bww. FMibMa.pM p-ui.l. ----------
Mbldbutl.ra*iid la baylueba hr Iba Idll. SiliuiM iwrbuMaM ------
hal iMilvasly Jady. ■ a Oaa. falnilak*. m„bual.'^ _________
aad la aal la laru. at day ai ...............-
¥
sa bi-1 and iwppy
CHEAKST AND BEST ROUTES
JP. T. INTA.C3FE3La.
•t.BNEIl QREEXn- A\ KM K ANI> BKOAHWAV <tki
kv.j
Tinware and Cook Stoves
ALL WiiUK m-AK.ASTKK.l>- 
BOOT’IN'O- ANH SPOTJ-TIWO A :




IIKSIlfcHT MABKKT I'lIlrK VAII- T • ' COUS AM- '
BMMi4w>y. AHNI.4NA HV.
T. Mxxd A. RUSSELL,
ly H.luaii.iTria. ^ a'‘|!r‘M'>im\ 1 l•lt•1.lt^t:n•ltl• "la inr-
airwA^R tco,’ iFeedyLivery i SalplKtsib><‘'
Attoneya Rt Iaw, i ' *’
' w.aatv. fau H I- ' ytYYlI U rmUrTT. OFFURIT* MHTKI. AI.IH N K A M-
W...,vrII..IMi.M. URKFIVF AVF.SttB. BfrWEHS FAIIK HIllKin A-SL ur
yge-fi.r,;- ASHXulAiro, KlY
W^Ilanim ittriSSriTSPillES-AS I MiylMto-liirnoul. l^ratahaJ |.l....uri-bw*.-Tv aej I
the INUEPENKENT, ASHLANH. KENTUCKY. THURSIJAY, MAI«H lHS-2.
No/100 West Fifth Street, Between Vine and Race Sts., Cincinnati, Ohio.
LDINQ & H mm EYE
Res^tfully i^te tiie atteation of the Public to their Large and well-selected Stock of
STAPLE AND.FANCYJRY ^ GOODS,
" 1 im'K. Hiiving bfoii m buf^iiiess lor lo yoai-s, When in Cincinnati, ^ease givens a friemlly caU, ami compare prices, even if you are nol ready In buy.
store U 0Etm.u,,.v located, only one ».,u„re ,ronyhe^.^^n^^^^h^n m ^ No. lOO WcSt Fifth Street, CinCi.H.ali.
BARTON & WOLFE,fl,,; IxnEPEKDENT.
|.^,K..>l-Al'VVKrlSISO-
. /.;;»;e"sr...
... , „ ,Jiji.
’ ' Z j
»..• -7r‘r.-
.(oil- i* n. (km <*••• ll-rethm lo »IorOi«H •
•r.W.B. Wylie tr 
.0,
rn.tnllwlle ol'






'T'pj. /e-i*. ^"“".1 j„Bo.
o' l jr '-ri "-‘I 'hnnHe.'..,,.............
[ , Ji.r.,, Oi'.rfe, fM'O.
. l'l.«|..H‘UIMli.> IIMI,
, W.WOIH'I ■■■ 
.IluaiI.reorly
inM In.iBo 7d7fi
hl'n îr’V* w"ini>' l| l•l^•■*■J "I'l
•vionl. of I'olorai 
.oner. Vr. It. m
4>%0V«TBEST«.
„ ,,.e fl-1
ft-l. A-M«  ̂M.D*«er^^ 
xoM-«l1epAvf
.,1. .liJ 1.1* ->o, CUnrlo . I
inlay fir a pl.a«iTe trir* IlinmAH i
la plarv.couBeele.1 wiiullM-A-lilaiHl I'urn
r, lalylH eerr l"« •"** Brlsuis.tlo'anio




I al.lla lie oa> >eru-
unord u>!3S'
iSliMo.lle. •nielart ha.1 Bl.n.
; pare-lieu Ue henliHl II, auil lie 
ni'<.lnl II, lie save blm ilyltia ana 
illlial l.emnliliiol I' lien.niurl.
Ikl iiol .lanle Mio. iKii IlSea-iEllei
lmisuias.«alHsM.iM--M,-lau. r
wtlllns.- While oor liearwata uolir.Tr'.:yrr.:irjr;
I.vera ofcliolm ITowwa attonld aeon 
lo Ihe liloiee « CDpanI Co., W'eal Uruve, I'a., 
r.,.^..■ne.lIUlel^U,^dy Boaei. tlaraa r«»ia 
oteearlalu luliloon.ooil orolUeaDoal In lie' 
oorlil. They aw wot aafoly by mnll po*p.ld
loalloinlnineealn the I'BIIM HUtea. ThI.
l'«uii4bTl.I«rr<W>lT
divilios. Thayfie'ao«»l«J*r»ir“—
________ ira. raonlUanaUeOl n>»t aala




■n.lrl«n.he wa. lollhlol, in lore be —■
S3SSSSS53-S
'" I.V^liriT'nuiies. ^ C nrE\rv,..N
Tboranrh arekaadCMl. ^
uir^l^"’lli'"'-ulua"rjrinia.l lo lo.iwel 
llienloe. .1 I'eoeli lltelianl. a.el
I i a.leiMiors.l..noerli
Kyllwnair^iy' O. flller ai tin- itiala 
IroBWurbfc<-on,li«,iililo.n«-l»'»!l>
Srroliiilere'l











IwJl'nol Ihelr loJBlIleo oad eloosot the be-
odliapsrll>o.>ioail«irayoiomo. and 
nbliw-ilUPne op '»' aoii
...a, ntolnle me bowex oo.l poilly me 
ul..od«.iieneellyM I'nrber'a limser Tmile.
GKIOEH, POWEIJ, A EEliGl'SON.'





[Staple I Fancy Uroeeries.





selabla Coiopoond. Bond li
a boea oaUMy 




;. Nonh-Weol OBdSoolB.WealUnnUd ea- 
■Ur Ihnl I'apl. OMia A. K^abl
paniralani,'
u AyefbAolaaporlUa 
■ I vllleBbrlaniTa. II
SEH5r.rT“
'perhir loony ..ll.etaeei.ini for n.
II,e my l oo 
oTorlBS had a leoCiiy dlaewWo ou me IP 
reoae noe-uoB. and i-adpoiml artlon on ■
lo J*“ll!'w-Il'llair.. Appr-T 
made a. loUoa • IV..I lOIPl I
«re.e  ̂r .U mteteu oa i..nd|hllM
''nrliiQaea ivianid a hlihly 
iry mBlotloooIlbaall. In K-i
M“ioiS’le*ir?»ri°ie oUl lea.».a™lrn..nu.
laH MI-a.MionSe HelB.of IbH ell)
miIb !o*r
Tin and Sheet Iron Ware, Grates,
COOKING, HEATING AND PARLOR STOVES. MANTELS.
HoHuw Ware. House Furnishing Goods, Noti'jus, Fancy Arlides
Center Street, CATLETTSBURG. KY.
LrvEEY, FEED & SALE STABLE Gonoml Hardwnro,
CUTLERY, TOOLS, NAILS.A •am !•> >.IT> sVOXt-Sl.
Greenup Avenue, between Broadway and Park Street. 
ASKLAiTr), KY.,
Begolu- Stock Sa’.ee. Sd Saturday In every Month.
EI3. SHIEXiS Sx CO., 
Tin Ware and Sheet Iron Ware,
ami il.'dl. r- it, all kimi-m,
STOVES, GRATES, FRONTS, MANTELS,
'riiaiTscj,
HOXdXjOW W.A-ie,E. ETC.
Frost Strkpt. - - CATLETTSBUUG. KV
-diViU. pn. .yFiaaer po. !iiroSrTj;i.;.'?r'’'
wnM|«a| |«,>p«K
lO.^uIlT
I all in', nr andm-.utux A. KSIUHT.IIeo'l 
ii.iraiu«. A.eol,S-K.e.im.f imaadVIae 
lrrni,.i'la.'maall.uklo.
Mod yinll onlae. ui W. II. Br 




GUNS, PISTOLS AND ^






lliivlns ji'-t r'-CPivi'il nM.Ilp- 
fn.m Hie Ka-leni iiiiirl,i‘I.N I am n. ,i 
III I.ATIJIT ST) 1 r- :,ll I at la.W l-M 1
' iS 'OKVTHBV >aiBO»*od»‘n«i»<x»eo







^^«tpS ‘̂aJao.dlnT li-wo lor n-
Si§rS
-......... '""TTHaapya





e HOB hl> eiwloe l.i 
Vldeai.bai mu »r
•nd aaotaqr dtpo".
pioMlb, »l- J-PI..I I'a.r.M.aa
H«rafe*lUB»lbell 
imi miK ai I.T..
HoTr&prrrolll.ol 
BiinM o( W. H. Kite 
aviUoIa-LlraaadUl
lm..~. Moleley P. m-
ESfpfiSEr:
1.1 PA.er I. Ba) lua Ibe liailP' l-iil.ln 
.nel tlmol. U'laeeo Wlanheuae ai 
Kfaraop. lal—l ai,ij.ie|«lr-l op. We li
'-‘'I'-.I,
.’oauiind.ihooiharday.a e




Facts »nd Figures JACOB SEAL





Cor. SeeoBd St. and 0r«Biin At..
.iVisliInml. Twy..
1. II,.. plain-aarriiia.-vB IIII) « • I A'I • All' \
PIEST CLASS GOODS „ ,
SSSSSSiSE FOKbAljJli!
FINE AND l’l..\IN rfTl.EllV 
PLATED WARi;
Iba bean id laaa. pHoHalimra Baali 
■ maCaaliWaaa n(W.
,1 W. K. Kile'iaa b'
Ml.;'!”,;
R. B.A.GrjE-sr,
.......... .. 1 r -i:... .^slxlnxxcl. Ky..
i*oor^ A>i>
Strictly Choice Family Groceries.
MONUMENTS!
nma had pmliel. 
and anwey amniil l-n- 
a Kaataeby. Ii» —iSi
U. Imai-4 1I«1IMI lOlaa.
rpiiaab baaa UlMa. bm 





leiecl. -nil pr. va
< w.Mti;
b,e,.\ai..l I. ali.-A ll..-r nil. -Hal.;- li, nl.'-n-
IX and tn'HKU WARE fcir Hie A
■; ABNl JOHNSON’S
Dining Rooma
WIMA.yv I." —I,. n.l, iialne. laaelnl'l''-KItill-.-le.
and twrirty. '„.-v.-ni.i..i—.fim-mer.
(UrM.CANVAHdiiil HKMI‘I’.M-K- i>,n< nas »l<,T»nilATi:.
nXn--- Bid. H«end mr...,
‘■"AXfti!’^ FELEBHATEH IR03STT0K-. OHIO. 




. ROWX^^.^VAL ASI* HASH
.„,[S'Aki» Family Crocerie.





.r fiim.-fw 4V./.,A I
ill iSe IV/a.'
HAMEII w I RE ai,.l W mE h KNC •- 




Art Moiiunients of Grnilite.Mal hie e" Brimze
NEW DISIGNS CONSTANTLY NAPE BY HRST CLASS ARTISTS
r.lahlWiimi'1 ............................... ..................................
Tbe nnest CoUeclion ol lomiments In the Conntry.
Nos. 251, 263,255 and 257 W. Fifth Street.
ciisrciN3srA.Ti. o.
I.aa ba kslDdallballmadoiy lloiel.
Blarr.on-nn.. 
•a Ur. 1—1.
r. aaa^a^. im,. aaa a.joemer i„ I—. La^^a. Muat 
*»,lr.a«l,dB-ri’"'ll,riei>,. Vr a.i-T laa uall. baaiuy plaoad IB 0,» IHWV) I>h- 
lOBIal pla»am m laa I:.. I. A n. p ' ppw>l tal'ly III* ■■milldiiTh-airr li' "'ll Py
'i  ̂tanWHM





«Jrerii»|> As. miip. liV*
a. a>« pnp-nd to *1» iBd Mnmdi ai
«.-kwpeia. Mtsa niacIMni aod insrt 
Pn^chU— aiih KreUi Bra-1 aadiab- -I
lumber. LMBEE.
BltiOS A W ISE
eOOB XaVkCHER A. W. ‘ -VU-SIIH. ABcnl.
IIOIMIIS.IIIIIIP;
for sale *nd rent.:
UI .«Omi -ill hr |n•'"•l“ll | Kill lia-lliii, 11 ii— -" I
I. HI. H«.Oi3Hi«.rp», aCivrx««or
RICHARD WCf-LEY & SONS,
^ MOT-8tlOE..»d8*IT£ReFKeS.
l.m. ppppaiia ua Fart-
I’llM l>il)Kl-HNI)HNf, ASlIJANi), KljN'l^UOkV. TIIUtoiiAy. MAltmll t>, 188ii.
CRYSTAL «M- ww E- ltsn, mv,
DRUG STORE i 1- ,
' 3 ^ ““





klUcI ■( l.-« OmnsB,
■iHcia from >11..........
.1 mil N.»r> «.Tt> rlddlcl 
•I. Itf onicuni wlion lfyl»K >" 
low.. They li»l 
i> iMiik ro)jberlF>
MiHiKiri..........nwrln KrypO
MruDgly hull! u>il*tU> Iti **
I 0-. kiio.'kcd Slirrin Hrib-
k.'ii
NEW GOODS ANC( LOW PRICES!
sr"SDSSiSiiGRAYSO^ STORE
lo i^d. U.I wbkl., wMaj   oMI«»l-.«H«iS-litigof a




UUnt him luM In Hme
Toilet Articles, pinkhm"’*
Muir, h'l lafveny 
.11. Wc.l-. UMiwhrfiililiii
..ui. ill III.' Ki'ulu.'ky ii-iiiteu- but Ui->"ii, Jell
t- : Ih- hrven end kl rd Jurt
.............. in 111.' i„ ,evr hi- fnlherS lift <-h*rles H-
r.,i. <'m-iii;tan fur graml liilleoo, aiinl IT. >hot bin metbtr fkul- 
ly wbUt .lit »»i *niloj np ID heil 
_ . ■K.'elJlng him, hi Mieomh i-nunlyi
K.bi,tHt.i»nTktn.. Ml-h„ «ying (litre would
h.vlng . 
.'•1 l.y win,' feUow’H 
il-iL Thl. lotnous . led.'.cr lli« timid.
Wm. YiiuDa, will! luiH hetm wllh Ibe 
llrook.^ nrm. fer year., he, dtvldt.1 tou  , i Ut 




CIG ARS & TOEACCO. 
PATENT MEDICTNES,
A. 4 H. 1.AHPT0N.! 
WILLIAM L. GEIGER.
KKAi/ksTATK, I
biirKlariMng llie r.-i.l 
Diiwnb All old iiiaD, 
.liilill KullMuek. we, M'i/rd h 
iiiriijifi B, he .Itpi.-I
reUwiI i.r ft 
U|..h.ir.iri.
-leei-hie r...
111 llii ______ _______
lolify lilt 
irilb;Iila
iil>]uwd to be Ul laUDttd..........
IXilo dlroiiiboweltd I’etry 
U.wle knife oot night 
lliictriOl. Ind.. In White-,
i e femily, end Ihtii helped 
up the lionm to n ti Hi
nrighlon of hi* ............................................ ..
Oeo, neumiirtlia'i leottd leu I from , 
Brook, Brea, nod will move litre.
Mr. aiUBUO, of Uietnup.wea here 
reek to knl il oor mlinrco lud. 
Be Ibloke we .isn the IninK “*1 
eptake i try encaxjragh'g*}' 'tl**'
Uiu. t'ellnii, Id Ureenep. I> vlelliug , 
fritud, here.
DevM Uoore la gelllog «i‘ •'
lively nie. Untheiiltl Slephennuo 
elw. gi'tllng iHit a UrgtIoL and luuil. 
ig them to the ma t near Ri.'ky Kohl
lAwrrmrr CMialf.
rw». ew.it sww,
Ina l-arllnM, age.1 »»i ley!
In her l„l at Kedbird. Itul. Berry end Rh Kloa 
•ofllie..|.leid«Hten.h.




i n.ike A It.TOiaiul, imiM.rter, .d wine, 
and eijiurter. nl erelii. N'.'« Vurli, 
Laie fail.'.l l.ii All.rilliiiidr
l.:iM., d.•ele^.hll..U.,•.. a1 Mnylleld. 
Kv.. hav, made aii awlgniuent. I.la- 
I,liiUe.a.wel,»sii,iinn., .John 
llieiiahl.' S,nm have me.l" an naalim- 
i-. nt. They .'.iirle.1 ..11 an t>len>lve
Klpe.MMlU.1
leUli- Keith, alteil el 
III.' Iieilllmi-e Id Id. .laugh
planllng <-f an early ganle . li i 1 
wetr wnUenly .larlle.1 liy hter
It, » her,'In-had gone In milk, mek* hdllng nil Iht nmoiU 
«,u. Ind.. lh.'.dlierd.y. M.k Berry'. hnM«-. .lugnliigi 
prn|ineiiir of Hialer'. bolH, I Ihe gale wa, .dwerveil hi 
le aia'ld.'iilally idinl and killed Ihau a f'lnl of -pnee lielweeii II and the 
wliilr.inl hnnliny ■•II III, Imli- .■lit.'-il' pn*'. Knrthrr Invw-llgalioo 
• '.ftlie01ii..rlver. rcttalwl a Incig rrark In the gnmnil
I behind Ibi'limiv. Tlie partii'. Iieeamr
------------ .'onviiiee.l ihal wmitlhing wa. wron
"***"-'** , a„.| lu a f.-w uiimi(e.BU Hie eillzen,
.11 Br'dliem. dry eoi4e .leiiler,, | i.„.k,.llle w.-re hi fall r.'treal lowahl 
phi-, Tenii . have lalleil. ,A-e|. [,,,, village. n<d tailing
. Ill ,|dt«d 111.'new. c.f Iht grral di'.airter 
aalhey went- Tlit wbidt 
aloneeUinied.ini. By llil- 




Amanda Hroak, and >oi> 




'“"KS,,.....™,-,..™.... Will Poailively Cure O,
ni- II ter. I 
nl ..................ur. [ml. Mi
riml agali 
large furoNl tn 
.lan.lhig near lha
rock, Iwl.iw, weri' .'riMie.1 In idee 
The groun.l .'ihjM I<- heard, and rt 
fell iniiving. The railroad Iwgan 
ninv.'oB'Inwanl the Sandy river, 1 
linkhng nf Ihe Iron and head, id the 
,|dke. Erallni; nn Ihe rail-, keeping up 
nmn«Uiit md'M' few-mie lime. The 
nighl wa« dark an.1 liery, and hi-aring 
(Ih- w.indiwfiil .'irtnmrll.i 
harlly help
It wa. .»n





pr.-*,iire of a movi 
ia.l parleil by break!
H,b.p 
r line
apprliwlU. mid Ihe danger. Al day­
light neat niori.hig 111.' dL.«.ler,.fll.e 
iilly realized-aellde. bi — 
e liww of a perpciidl. 
w<> hundre.t feet Idgb, 
,linu«n.l feel long by flee
1,1 I ."I............. I...................................






^HATS rtiul CAPS, 
^GROCERIES,
V I.r I'-iii'.T-n-A'i., y.'Al,iTV, neluidvely for CAHH nr II- WfiVAi.rm
Head-quarters for OUTER CHILLED PLOWS.
1, I. K. McCarty, tunager.










It la A.'knon InlgMi |„
OHIO A MI.SSISSri'H 
l,1br SboritM









,r I,,, inemilj'.meiiom...mile hope of II, re.'ovrry. ,Sarah Thoma,. who ha, Iwen ; juriur.u.
ii'dllugal berfalUrr-,, leave- f..r.........................
home In Kaa«, neat week.






I hewn by llr,' In Ibe fnile. 
yem aggregate m.liiW.wiii, ; me
ofwd '̂LJbi
nfVliir.'b pas.iiou wa,, 











;.*,rv ..nan Ollln* »11S>|,^|pp,
lir.JS 5iJ13; I, theOaiyUnv 
tSt5’i'»ri!oin<> 4 MisMl.Vi'i'1 nui.
'! .'.om';:;’.;
• .< 'Il'-I.."i|p|-| i!\|| V ,











laele; ml Mleea.if 
D boll, aidin. but- THS: K»1HT HVOWN RKHKIbV
SfjrSlSBiExiMdliiig Worms from the System!
nalurallM wrJIro ii. h .l,ulm.lehy -W. XV.
Irek ' Mwipallonand
T.u-e.1 David Davi., a 'J''”:”; , , . . ............... .
Ti.le.1.. I. lu .,.,.,-,1. wa, pili ti',1 lw«'k, and unw «Und-l*r- 
, II u-o 'Mr, F !uap..'ltflileenh.ebe..«lofplnmb. The
Ti ; n Al l .,L.d n,hef.W ......™rs; ;r i
-"“e'
1. ha- lieen I'lenlllli'.l a, Janie,
I them wm nave in —........... _ ,
learn "bowliecau valeli a lire wa*p 
foe rolenllll.' purpiwe, wllbniil injuring 
II?" Illglil by the lall. lein; riel.l by Ibe 
Upendof the Ull. S<|ue.-re bard. Tbe IIKAH WHAT TIIF PKlII’I.E S
............. bi'irli CHth,lll*>.-r. K. 1 liive l-.-n u-l.if -.me •
\eM.MllVe. niltl Hm- hi-.l t-WlIl Ol ,11 Vimaa "■ J“* “'{“I.";;",'i ,n-v;;j,:
....sTKVENs & poeiiOck,
IliliillHARDWARE,
Than- Ihnlle Varnir «y- lha, STOVES AND TINWARE,
uiill£'£- GREENUP, KY.
beard of iinyl—ly nnalde |i> edit -------------
Ilf Farmer,. Ijl,irer.
.'k uf ebeir
Hnr.l(\:ii-.-. IIiiiiHi- FiimUliiiijfG.KnlH. Sliiu-,. N 
.WH, Piiims, (ilas,. X r.
Tbe Iirroeiil ... .......... Judlee ..f AU- ,
ina iNe.) to atiek type i>n a weekly |.a' 1 
iwr f.ir five didlar, fu-r we.'k. I'niilep. 
ilmi'l alway, •trike ''pliar' like Ibal.
«r iuwen and Itaaper*. Howe Hewing Maehine-, tla'ell’.m Tlire-lier-, rridlleil >nuw^ WalterHbuvel F1.<w>, Vhinr<\.ni Hlanler,.
I Biteulinii gieen lo emltn by mall. apl-A 77
H. Ca-EIO-BK.,
nEAl.FK IN
Work urn. Eoisis. Iilgs. M ail Fat Caltli,
soHWe «bo..
CANNONSBURG, BOYD COUNTY. KY.
Having lea—I lit* bommlead uf hi, father, W. U (leiger. lo eoune.'liuli 
wdU'll-..»u farm nearby, be I, iire|Bie.l lu keepuu hand a hill ,upuly of idcwk 
f.ii wie. and wheii-bewMro tulmy iiUklml-.if,|i,'k f.iri',-li. s.. |> you waul




















BLUB GRASS ROUTE 
Keotnrky Central Railros-'
La.kl.WW
r Only Uno Bunnlng Fro* Pa:' 
Cars Between Laslcgti'v 
aod OtBeloBktl.
■ A.blali.l, ogal ^'U I'. d.iWII





' . WITCODT anOIAA TAX OR UCCNSB.
:2K ANU rye: CO., Pn^rletan, 41 fllver St., Udeago, IE
M«D rat Ksewrmt eiacuuu te 






taJtbaUM leakhroartiatcIrSL.**** ! 




F KVKIIY MARK A
>-r Wrlgbl wa, ii..l rlghl wluni
. mulher-lD-law, Mia. , ,J7
p-y, wilb a rtmie and ■•roka Iwr j |o  ̂hiZ. . 
Walter hi IK.W lo Jail at Hpriug- I He wta prnniplly




THE UNITED STATES MAIL 
^"^““SEED STORE
l••door. (four 
JIIKOB net eoM In ireur
ASMLAeD, KY..
I ii "liSS- ■
i:! W 5;;




ikkreee 0.1.AMMRBTN * SOHt. Pnunkek.ni.
